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1. Introducción 
En este documento se presenta la composición de los graduados la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP) entre 2011 y 2015, según género y 
edad. Se trabaja con 1870 egresados, pertenecientes a las cohortes 1992 a 2010
1
. Se incluyen los 
graduados de las cinco carreras que se dictan en la Facultad (Contador Público, Licenciado en 
Administración, Licenciado en Economía, Técnico en Cooperativas y Licenciado en Turismo), tanto 
en la Sede La Plata como en los Centros Regionales.  
La información se presenta por año de egreso y por carrera. En cuanto a la edad, se definen tres 
grupos de interés: aquellos que se gradúan con menos de 24 años, quienes lo hacen entre los 24 y 
los 30 años, y los mayores de 30 años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1
 Los datos fueron suministrados por el CESPI en octubre de 2015. 
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2. Resumen 
o En todos los años, más del 60 % de los graduados de la Facultad son mujeres.  
 
o En el caso de los Contadores Públicos, la proporción de mujeres es siempre superior al 61 % 
y en 2011 alcanza el 65,6 %. 
 
o En el caso de la Licenciatura en Administración, la proporción es siempre mayor al 52,7 % y 
llega al 76,9 % en 2011. 
 
o La Licenciatura en Economía muestra una composición diferente: en todos los años, la 
proporción de mujeres es inferior al 48 %, excepto en 2012, donde casi el 63 % de los 
graduados son mujeres. 
 
o Entre los Licenciados en Turismo, la distribución por género varía con los años: en tres de los 
cinco años considerados es mayor la proporción de mujeres (2012, 2013 y 2014) y los 
valores fluctúan entre el 72 % y el 85 %, mientras que en 2011 los varones alcanzan el 53,8% 
de los graduados. En 2015 no se registran, hasta el momento, graduados de esta carrera.  
 
o En cuanto a la Tecnicatura en Cooperativas, la proporción de mujeres es de alrededor del 39 
% en 2011 y 2012, creciendo en los años siguientes hasta alcanzar el 53,8 % en 2013 y 66,7 
% en 2014. En 2015 no se registran, hasta el momento, graduados de esta carrera. 
 
o Más del 65 % de los egresados de cada año tienen entre 24 y 30 años de edad. Dicho 
porcentaje asciende al 69,2 % en 2011, siendo el mínimo de 62,8 % en 2013. 
 
o Alrededor del 26 % de los graduados tenía más de 30 años al momento de recibirse. Esa 
proporción es mínima en 2011 (23,6 %) y máxima en 2012 (27,6 %). 
 
o Entre los Contadores Públicos, más del 61 % se recibió entre los 24 y los 30 años de edad, 
poco más del 30 % lo hizo después de los 30, y alrededor del 8 % se recibió con menos de 24 
años. 
 
o En el caso de los Licenciados en Administración, más del 76 % obtuvo su título entre los 24 y 
los 30 años, casi el 21 % lo hizo después los 30 años, y sólo el 2,7 % antes de los 24 años. 
 
o En el caso de la Licenciatura en Economía, la mayor parte de los graduados también tiene 
entre 24 y 30 años (poco más del 65%) pero, en comparación con las carreras de Contador 
Público y Licenciado en Administración, es mayor la proporción de egresados menores de 24 
(22 %) y menor la de graduados mayores de 30 (12,7 %). 
 
o El 81,4 % de los graduados en la Licenciatura en Turismo tiene entre 24 y 30 años, 4,7 % 
tiene menos de 24 y el 14 % tiene más de 30 años. 
 
o La distribución de edades entre los Técnicos en Cooperativas es menos concentrada, con el 
49,2 % entre 24 y 30 años de edad, el 32,2 % mayores de 30 y el 18,6 % menores a 24. 
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3. Características de los graduados 
3.1. Género 
A continuación se presenta la caracterización de los graduados por género, según año calendario 
(Tabla Nº 1) y según carrera (Tabla Nº 2). 
Tabla Nº 1. Graduados según sexo, en valores absolutos y porcentaje. Años 2011 a 2015 
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 2. Graduados según sexo y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Años 2011 a 2015  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
El 61,4 % de los graduados en los últimos cinco años son mujeres (Tabla Nº 2). Si se analiza la 
composición por año de egreso, dicho porcentaje ha sido siempre superior al 60 %, superando el 64 
% en 2015 (Tabla Nº 1). 
Haciendo un análisis por carrera, la proporción de mujeres es superior al 59 % para las carreras de 
Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Turismo, y alrededor del 49 % para 
la Licenciatura en Economía y la Tecnicatura en Cooperativas (Tabla Nº 2).  
Las Tablas Nº 3 a Nº 7 muestran la distribución por género en cada uno de los años considerados. 
La proporción de mujeres es siempre superior al 61 % en el caso de los Contadores Públicos y 
mayor al 52,7 % entre los Licenciados en Administración. 
Entre los Técnicos en Cooperativas, la proporción de mujeres es minoritaria en 2011 y 2012 
(alrededor del 39 %), creciendo los años siguientes hasta alcanzar el 53,8 % en 2013 y 66,7 % en 
2014. En 2015 no se registran, hasta el momento, graduados de esta carrera. 
En cuanto a la Licenciatura en Economía, la proporción de mujeres es inferior al 48 % en todos los 
años, excepto en 2012, donde casi el 63 % de los graduados son mujeres. 
Entre los Licenciados en Turismo, la distribución por género varía con los años: en tres de los cinco 
años considerados (2012, 2013 y 2014) es mayor la proporción de mujeres y los valores fluctúan 
entre el 72 % y el 85 %, mientras que en 2011 los varones alcanzan el 53,8 % de los graduados. En 
2015 no se registran, hasta el momento, graduados de esta carrera.  
 
Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. %
Mujer 298 62,34 270 60,13 242 60,05 304 62,30 34 64,15
Varón 180 37,66 179 39,87 161 39,95 184 37,70 19 35,85
Total 478 100,00 449 100,00 403 100,00 488 100,00 53 100,00
2015
Año
2011 2012 2013 2014
Contador Público 715 399 1114 Contador Público 64,2 35,8 100,0
Licenciado en Administración 241 165 406 Licenciado en Administración 59,4 40,6 100,0
Licenciado en Economía 100 105 205 Licenciado en Economía 48,8 51,2 100,0
Licenciado en Turismo 63 23 86 Licenciado en Turismo 73,3 26,7 100,0
Técnico en Cooperativas 29 30 59 Técnico en Cooperativas 49,2 50,8 100,0
Total 1148 722 1870 Total 61,4 38,6 100,0
Carrera Mujer Varón Total Carrera Mujer Varón Total
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Tabla Nº 3. Graduados según sexo y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 2011  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 4. Graduados según sexo y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 2012  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 5. Graduados según sexo y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 2013  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 6. Graduados según sexo y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 2014  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 7. Graduados según sexo y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 2015  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Contador Público 187 98 285 Contador Público 65,6 34,4 100,0
Licenciado en Administración 74 38 112 Licenciado en Administración 66,1 33,9 100,0
Licenciado en Economía 26 29 55 Licenciado en Economía 47,3 52,7 100,0
Licenciado en Turismo 6 7 13 Licenciado en Turismo 46,2 53,8 100,0
Técnico en Cooperativas 5 8 13 Técnico en Cooperativas 38,5 61,5 100,0
Total 298 180 478 Total 62,3 37,7 100,0
Carrera Mujer Varón Total Carrera Mujer Varón Total
Contador Público 173 110 283 Contador Público 61,1 38,9 100,0
Licenciado en Administración 51 40 91 Licenciado en Administración 56,0 44,0 100,0
Licenciado en Economía 27 16 43 Licenciado en Economía 62,8 37,2 100,0
Licenciado en Turismo 12 2 14 Licenciado en Turismo 85,7 14,3 100,0
Técnico en Cooperativas 7 11 18 Técnico en Cooperativas 38,9 61,1 100,0
Total 270 179 449 Total 60,1 39,9 100,0
Carrera Mujer Varón Total Carrera Mujer Varón Total
Contador Público 163 87 250 Contador Público 65,2 34,8 100,0
Licenciado en Administración 39 35 74 Licenciado en Administración 52,7 47,3 100,0
Licenciado en Economía 17 27 44 Licenciado en Economía 38,6 61,4 100,0
Licenciado en Turismo 16 6 22 Licenciado en Turismo 72,7 27,3 100,0
Técnico en Cooperativas 7 6 13 Técnico en Cooperativas 53,8 46,2 100,0
Total 242 161 403 Total 60,0 40,0 100,0
Carrera Mujer Varón Total Carrera Mujer Varón Total
Contador Público 171 92 263 Contador Público 65,0 35,0 100,0
Licenciado en Administración 67 49 116 Licenciado en Administración 57,8 42,2 100,0
Licenciado en Economía 27 29 56 Licenciado en Economía 48,2 51,8 100,0
Licenciado en Turismo 29 8 37 Licenciado en Turismo 78,4 21,6 100,0
Técnico en Cooperativas 10 5 15 Técnico en Cooperativas 66,7 33,3 100,0
Total 304 183 487 Total 62,4 37,6 100,0
Carrera Mujer Varón Total Carrera Mujer Varón Total
Contador Público 21 12 33 Contador Público 63,6 36,4 100,0
Licenciado en Administración 10 3 13 Licenciado en Administración 76,9 23,1 100,0
Licenciado en Economía 3 4 7 Licenciado en Economía 42,9 57,1 100,0
Licenciado en Turismo  - - - Licenciado en Turismo  - - -
Técnico en Cooperativas  - - - Técnico en Cooperativas  - - -
Total 34 19 53 Total 64,2 35,8 100,0
Carrera Mujer Varón Total Carrera Mujer Varón Total
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3.2. Edad 
Las Tablas Nº 8 y Nº 9 muestran la distribución de los graduados por grupos de edad.  
Tabla Nº 8. Graduados según grupos de edad, en valores absolutos y porcentaje. Años 2011 a 
2015 
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 9. Graduados según grupos de edad y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Años 
2011 a 2015  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
Más del 65 % de los egresados de la FCE-UNLP en los últimos cinco años tienen entre 24 y 30 años 
(Tabla Nº 9). Dicho porcentaje asciende al 69,2 % en 2011, siendo el mínimo de 62,8 % en 2013 
(Tabla Nº 8). 
Alrededor del 26 % de los graduados tenía más de 30 años al momento de recibirse. Esa proporción 
es mínima en 2011 (23,6 %) y máxima en 2012 (27,6 %). 
Sólo el 8,6 % se recibió con menos de 24 años. La máxima proporción de graduados en ese grupo de 
edad corresponde 2014, con un 10,1 % de participación. El mínimo se da en 2011, donde sólo el 7,1 
% de los egresados tenía menos de 24 años. 
Las Tablas Nº 10 a Nº 14 muestran la distribución por carrera y año de egreso. Entre los Contadores 
Públicos, la proporción de egresados entre los 24 y los 30 años es superior al 57 % en todos los 
años, llegando al 64,9 % en 2007.   
En cuanto a los Licenciados en Administración, dicho grupo representa más del 73 % en todos los 
años, llegando al 92,3 % en lo que va de 2015.  
Con respecto a la Licenciatura en Economía, más del 42,9 % de los graduados en cada año 
corresponden a ese grupo de edad. El máximo se da también en 2011, alcanzando el 78,27 %. En 
esta carrera, se destaca una relativamente importante proporción de graduados con menos de 24 
años, que alcanza el 41 % en 2014. 
Entre los Licenciados en Turismo, más del 69 % de los graduados tienen entre 24 y 30 años de edad, 
llegando a casi el 92 % en 2014. 
Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs. %
Menores a 24 34 7,1 34 7,6 39 9,7 49 10,1 5 9,4
Entre 24 y 30 331 69,2 291 64,8 253 62,8 318 65,3 34 64,2
Más de 30 113 23,6 124 27,6 111 27,5 120 24,6 14 26,4
Total 478 100,00 449 100,00 403 100,00 487 100,00 53 100,00
2015
Año
2011 2012 2013 2014
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30 Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30
Contador Público 90 684 340 1114 Contador Público 8,1 61,4 30,5 100,0
Licenciado en Administración 11 310 85 406 Licenciado en Administración 2,7 76,4 20,9 100,0
Licenciado en Economía 45 134 26 205 Licenciado en Economía 22,0 65,4 12,7 100,0
Licenciado en Turismo 4 70 12 86 Licenciado en Turismo 4,7 81,4 14,0 100,0
Técnico en Cooperativas 11 29 19 59 Técnico en Cooperativas 18,6 49,2 32,2 100,0
Total 161 1227 482 1870 Total 8,6 65,6 25,8 100,0
Carrera
Edad al graduarse
Total Carrera
Edad al graduarse
Total
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Entre los Técnicos en Cooperativas, el grupo de 24 a 30 años representa siempre más del 50 % de 
los egresados, excepto en 2011 donde el 23 % de los graduados corresponde a dicho grupo, y el 
restante 77 % se distribuye en partes iguales entre graduados menores de 24 y mayores de 30 años.  
Con respecto a estas dos carreras (Licenciado en Turismo y Técnico en Cooperativas), es importante 
mencionar que presentan una duración teórica de 4 y 3 años, respectivamente, con lo cual se 
esperaría que la edad al momento de recibirse sea menor que en el caso de las otras tres carreras, 
cuya duración teórica es de 5 años. Sin embargo, ello no se cumple en el período considerado, lo 
que podría explicarse, en parte, por el requerimiento de presentar un trabajo de tesis en la 
Licenciatura en Turismo y, en el caso de la Tecnicatura en Cooperativas, porque es una carrera que 
suele cursarse en forma complementaria a alguna de las otras. 
Tabla Nº 10. Graduados según grupos de edad y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 
2011  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 11. Graduados según grupos de edad y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 
2012  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
  
Tabla Nº 12. Graduados según grupos de edad y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 
2013  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Tabla Nº 13. Graduados según grupos de edad y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 
2014  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30 Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30
Contador Público 20 185 80 285 Contador Público 7,0 64,9 28,1 100,0
Licenciado en Administración 4 91 17 112 Licenciado en Administración 3,6 81,3 15,2 100,0
Licenciado en Economía 5 43 7 55 Licenciado en Economía 9,1 78,2 12,7 100,0
Licenciado en Turismo 0 9 4 13 Licenciado en Turismo 0,0 69,2 30,8 100,0
Técnico en Cooperativas 5 3 5 13 Técnico en Cooperativas 38,5 23,1 38,5 100,0
Total 34 331 113 478 Total 7,1 69,2 23,6 100,0
TotalCarrera
Edad al graduarse
Total Carrera
Edad al graduarse
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30 Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30
Contador Público 24 172 87 283 Contador Público 8,5 60,8 30,7 100,0
Licenciado en Administración 0 68 23 91 Licenciado en Administración 0,0 74,7 25,3 100,0
Licenciado en Economía 5 32 6 43 Licenciado en Economía 11,6 74,4 14,0 100,0
Licenciado en Turismo 1 10 3 14 Licenciado en Turismo 7,1 71,4 21,4 100,0
Técnico en Cooperativas 4 9 5 18 Técnico en Cooperativas 22,2 50,0 27,8 100,0
Total 34 291 124 449 Total 7,6 64,8 27,6 100,0
Carrera
Edad al graduarse
Total Carrera
Edad al graduarse
Total
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30 Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30
Contador Público 22 144 84 250 Contador Público 8,8 57,6 33,6 100,0
Licenciado en Administración 2 54 18 74 Licenciado en Administración 2,7 73,0 24,3 100,0
Licenciado en Economía 10 30 4 44 Licenciado en Economía 22,7 68,2 9,1 100,0
Licenciado en Turismo 3 17 2 22 Licenciado en Turismo 13,6 77,3 9,1 100,0
Técnico en Cooperativas 2 8 3 13 Técnico en Cooperativas 15,4 61,5 23,1 100,0
Total 39 253 111 403 Total 9,7 62,8 27,5 100,0
Carrera
Edad al graduarse
TotalCarrera
Edad al graduarse
Total
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30 Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30
Contador Público 21 164 78 263 Contador Público 8,0 62,4 29,7 100,0
Licenciado en Administración 5 85 26 116 Licenciado en Administración 4,3 73,3 22,4 100,0
Licenciado en Economía 23 26 7 56 Licenciado en Economía 41,1 46,4 12,5 100,0
Licenciado en Turismo - 34 3 37 Licenciado en Turismo - 91,9 8,1 100,0
Técnico en Cooperativas - 9 6 15 Técnico en Cooperativas - 60,0 40,0 100,0
Total 49 318 120 487 Total 10,1 65,3 24,6 100,0
Carrera
Edad al graduarse
Total Carrera
Edad al graduarse
Total
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Tabla Nº 14. Graduados según grupos de edad y carrera, en valores absolutos y porcentaje. Año 
2015  
 
Fuente: Elaboración de la SPyCI en base a datos del Cespi, octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30 Menores a 24 Entre 24 y 30 Más de 30
Contador Público 3 19 11 33 Contador Público 9,1 57,6 33,3 100,0
Licenciado en Administración 0 12 1 13 Licenciado en Administración 0,0 92,3 7,7 100,0
Licenciado en Economía 2 3 2 7 Licenciado en Economía 28,6 42,9 28,6 100,0
Licenciado en Turismo - - - - Licenciado en Turismo - - - -
Técnico en Cooperativas - - - - Técnico en Cooperativas - - - -
Total 5 34 14 53 Total 9,4 64,2 26,4 100,0
TotalCarrera
Edad al graduarse
Total Carrera
Edad al graduarse
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